Varia by ,
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
MFJS DE OOTUBPLE DE 1966. Desviasi6n delpro,nedio de los
M gxima Dfa Minima Dta Promedio ltimos 19 afioa
La Federació oibsequ.ià els assistents com és ja
tradiciona1 en aquests actes.
Un dinar de gerrnanor va ser el digiie colofó
abans demprendre el retorn a Baget on espera-
ven els cotxes.
Assistents: J. Aguadié, N. Fodhs, M. T. Fodhs,
C. Sans, F. Padrol, P. Paiacios, F. Garcia junt
amib A. Jordana, deIl C. &e F. Re&dis.
Dia 23. -. Vilaverd-La Varieilla-Mas de Magí-
iRojaIons-La Vail-Montblanc.
Assistents: F. Magrané, M. C. Cochs, R. Ma-
granié i L1. Borròs.
Dia 30.—JParticipació a la IX Marxa Provin-
ciai de Reigularitat per Muntanya, organitzada
pei Grup Exicursionista Muntanenc, de Tarra-
gona.
Itinerari: Carretera dffosipitalet-lBarranc de Liò-
ria-Coll de ia Basseta-Carena de ia Serra-Tossa
de 1Aizina-lEstr.et i Font del Tais-Barranc i Font
de Cassear-Vandeilòs.
CE1 nostre Cen.tre hi participà arnb 15 equilps.
Al1 pròxim número de la Revista b.i anirà la
classificació.
VARIA
Círcuio Catalón de Madrid
En octubre, aprovachando un viaje rápido, a la
capital, de nuestro Presidente con su esposa y
nieta Paquita, rindieron visita al destacao Centro,
para sa.iudar a eiquellos buenos amigos y especial-
mente a su Presidente, don Juliáu Burrull, que
con los señores Vives, Aibagés y Massó, con sus
distinguidas esposas, vinieron a R.eus con nuestro
coterráneo, don Rarnón Ortiz, acompañando a la
beilisima Pubilla dei Círcuio Cataián, para visitar
nuestro xIx Concurso-lExposición Nacional de
Rosas.
Los visitantes fueron muy agasaja.dos por los
catalanes allá residentes y se brinidó para que en
buen número vengan a visitarnos con motivo del
próximo Concurso Exposición Nacionai de Rosas.
Temperatura (en grados C.) ...... . 27	 1()	 6
Presión atmosférica (en mm. de mercurio) .	 769	 29	 75i1
Veiocidad del vien.to (Km. recorridos en 24 h.)	 1.440 26	 24
Humed.a reiativa (% de saturación) .... . 90	 arios	 49
Evaporación (en imn.) ......... . 7	 31	 1
Visibilidad horizontal (en Km.)...... . 39	 31	 4
Horas de sol eficaz............ 930 13	 130
31	 197 + 22 gdos.
4 757 - 43 mm.
6	 136 + 56 Km.
27	 69S - 32 %.
10	 4 —05 mrn.
10	 22 +2 Km.
12	 630 - 030 hrs.
Lluvia aída.............. 807 litros por m.2, en 9 días de lluvia apreciable.
Máxima preicipitación: 24 litros por m. 2 eil día 9.
Desviación del promedio de este mes: + 8S litros.
COMFJNTAfi1O.—E1 mes de octubre ha sido pràcticamente normal en cuanto a lluvias, si bien por
el gran déficit que lievamos en lo que va de año, los minados y pozos se han influenciado
muy .poco con la lluvia, al igual que el Pantano de Riudecañas, que al finalizar eil mes
tenía ei nive1 más bao de todo el año. E1 dato meteoro l ógico más importante fue con mu-
cho el ter.rible huracán que se desató sobre toda la comarca la noche del 25 ai 26, con ráfagas
que sobrepasaron los 130 kiiómetros a la hora, provocando grandes destrozos en arbolado y
sobre todo en las horta1izas tardías, a la par que dió lugar a un pavoroso incendio que des-
trnyó muchas de ias insta1•aciones de la Feria Provincia1 de Muestras que se ceiebraba estos
días en nuestra ciu.dad.
BIBLIOTECÀ - ESTÀDISTICÀ MENSUÀL
	 	 LIBROS SERVIDOS 	
Obras	 Cieneia	 Cienciae
Generalas Filoaoffa Religión Sociales Filolog(a
	 Puras
Ciencias Bellaa	 Historia y
Aplicadaa Artes Literatuxa Geo grafia	 TOTAL
1678	 99	 39	 488	 909	 603
	
439	 432	 1466	 638	 6791
